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FÖrteckning öfver Konsul Georg Ser-
geeffs konkursbo tillhöriga boksamling som kom-
mer att försaljas i Helsingfors Auktionskammare.
Poesi.
1. Atterbom, Lyriska dikter. 3 delar.
2. „ Lycksalighetens ö, 2 delar i ett band.
%3. Runeberg, Samlade arbeten (1861), 4 band.
4. , d:o (1871), VI, 1 band.
5. „ efterlemnade skrifter, 2 band.
6. „ Fänrik Ståls Sägner Ihdra delen, 1 band.
7. Franzen, Skaldestycken, 7 band.
8. Topelius Zach., Ljungblommor, 1 band.
9. Malmström K. R., Erik Flemming, 1 band.
10. „ B. E. ; Samlade skrifter, VLte bandet. Dik-
ter, 1 band.
11. Shakspeare, Dramatiska arbeten, 12 delar i 6 band.
12. "Wallin, J. 0., Samlade vitterhets arbeten, 1 band.
13. Stagnelius samlade skrifter, 2 band.
14. Lidner, Samlade arbeten, 1 band.
15. Schiller, Sämmtliche Werke, 12 delar i 6 band.
16. Lagus, Gabr., Srnärre dikter, 1 band.
17. Leisteniu?, J. G., Ynglingen, 1 band.
18. Nordenflycht, Hedvig Charlotta, Dikter, 1 band.
19. Grubbens D. W., „Min Reuna", 1 band.
20. Elgström & Ingelgren, Samlade Witterhets arbeten,
1 band.
21. Kellgren m. fl., Fosterländskt albura, 1 band.
22. Wallenberg, Jak., Skrifter, 1 band. •
23. Lemminkäinen öfversatt af C. G. Borg, 1 band.
24. Finnische Dichtungen (af Paul), 1 band.
25. I storm och Stiltje af Fogelfri, 1 band.
26. Toner från Lyran af C. J. L, 1 band.
27. Lännetär, Album II (1861), 1 band.
28. Biet, Litterär kalender (1868), 1 band.
29. Album af Svenska Österbottningar (1881), 1 band.
30. d:o „ Nyländingar (1883), 1 band. jy
31. Kamisardens flykt, 1 band.
Romaner.
32. Jsrael Dehn, Tidens Lösen, 1 band.
33. Ridderstad, Historiska Berättelser ifr. Östergötland, Ib.
34. n Svarta Handen, 2 delar i 1 band.
35.
„ Drabanten, 2 band.
36. Ridderstad, Far och Son, 2 delar i 1 band.
37. „ Drottning Lovisa Ulrikas Hof, 2 delar i 1 b.
38. „ Stockholms Mysterier, 4 delar i 2 band.
39. Blanche, Aug., Bilder ur verkligheten, 4 delar i 2 b.
40. Nisbets Figaro Bibliotek 1880, 1 band.
41. d:o d:o 1881, 1 „
42. d:o d:o 1882, 1 „
43. d:o d:o 1883, 1 „
44. Matzelberg, Verldens Herre, inkomplet., 2 band.
45. Tausend eine Nacht (tysk), 24 delar i 6 band.
46. Morer J., Abel Allnutt, 3 band.
47. Parisiska Nattsidor af Alfred de Brehat och Octave
Fere, 2 band.
48. Manzoni Alessandro, „De trolofVade", 3 band.
49. Bulver, Pompeji sista dagar, 1 band.
50.
„
Rienzi den sista Folktribunen, 1 band.
51. Sagoskin, M., Roslawleff eller Ryssarne 1812, 2 delar^
52. Samaroff, Hjelte och Kejsare, 1 del.
53. Miihlbach, Hofhistorier, 1 del.
54. Cooper, De bägge Amiralerna, 1 del.
55. Gosselman, Besök på Ertholraen, 1 del.
56. Cherbulietz, Grefve Kostia, 1 del.
57. Verne, Jules, Kazallons loggbok, 1 del.
58. „ Martin Paz, 1 del.
59. n Hector Servadacs resor & äfventyr, 2 d,




En verldsomsegling under hafvet 2 delar~
62. „ Kapten Hatteras reseäfventyr, 2 delar i.
1 band.
63. Zola, Emile, Nana, inkoraplett, 2 delar.
64. Dixon, Vår tids Amerika, 2 delar.
65. „ Towerns minnen, 3 delar.
66. Strindberg, Aug., Röda rummet, 1 del.
67. Laboulaye, Benjamin Franklens sjelfbiografi, 1 del.
68. „ Kung Pudel, 1 del.
69. „ En resandes minnen, 1 del.
70. Weyprecht, Bilder från Höga Norden, 1 band.
71. Almqvist, Valda skrifter, 5 band.
72. „ Herrarne på Ekolsund, 3 band.
73. Starbäck, Guldhalsbandet, 3 band.
74. Hugo, 1793, Skildringar från Vendeekriget, 1 band^
75. Australien 1865, 1 band.
76. Kessel, Petersburg & Stockholm, 1 band.
77. Souvestre, Familje anteckningar 1 band.
78. Wachenhusen, I Paris 1867, 2:dra delen, 1 band.
79. Herbert, Polens sista dagar, 1 band.
80. Sigurd, I Svenska Bondehem, 1 band.
81. Grant, Filip Rollo, 2 band.
82. Onkel Adam, Nords gesällvandringar, 1 band.
83. Kapten Puff, (Pinello) små berättelser & tidsbilderr
1 band.
84. Muhlbach, Katarina II:s sista lefnadsdagar, 1 band.
85. Flygare, Kyrkoinvigningen i Hammarby, 2 band.
86. B:m, Gustaf, Nya Bilder ur S:holms lifvet, 1 band.
87. Mill, John Stuart, Om Frihet, 1 band.
88. Historiska målningar, 2 band.
89. Mitt första steg på örlogsmannabanan, 1 band.
90. Ett par blad från Rhenstranden 1846, 1 band.
91. Gustaf eller den Finska flyktingen, 1 band.
92. Bomanson, Skildring af folkrörelsen på Åland 1808,.
1 band.
93. For lediga stunder, 1 band.
94. Finland och dess framtid, 1 band.
95. Internationales Mysterier, 1 band.
96. Lillja, N., Menniskan, 1 band.
97. Resehandbok öfver Venedig, 1 band.
98. Svea, Kalender för 1880, 1 band.
99. Baedeckers, Paris, 1 band.
Historiska böeker m. m.
100. Held ocb Corvin, lllustrerad verldshistoria, 4 delar i
5 band.
101. Castren, Rob., Skildringar ur Finlands Nyare historia,.
5 häften.
102. Ignatius, K. I. F., Finlands Geografi 1881, 2 band.
103. Estlander, C. G., De bildande konsternas historia, Ib.
104. Sturleson, Konunga Boken, 3 band.
105. Crusenstolpe, Historiska personligheter, 2 band.
106. Letnadsteckningar öfver de utmärktaste personer un-
der kriget med Ryssland 1808—1809, 1 band.
107. Nösselt, Grekernas & Romarnes Mytologi, 1 band.
108. Napoleon, Julius Caesars Historia, 2 band.
109. Schoedler, Buch der Natur, l band.
lllustrerade böeker.
110. En resa i Finland, 1 band.
111. Tafvelgalleri, 1 band.
112. Nordiska Taflor, 4 band.
113. Förr och nu 1886 & 1876, 2 band.
114. De Europeiska Myntsorterna, 1 band.
115. Minnen af utmärkta personer, 1 band.
116. lllustrerad tidning för 1874, 1 band.
117. d:o d:o „ 1875, 1 „
118. d:o d:o „ 1876, 1 „
119. Svenska Fainilje Journalen 1871 & 1872 (inkompl.)
2 årgång.
120. Familjevännen 1863 & 1864, 2 årgång.
121. Graphic Illustrerad tidning, 1885 års årgång.
122. Illustrerad Sverge, 1 band.
Ldroböcker & Diverse.
123. Sverges Rikes Lag (Sjöros & Sulin) 1 band.
124. Bergenheim, Edv., Verldshistorien, 1 band.
125. Ekelund, d:o 2 „
126. Lärobok i Historie & Geografi, 1 band.
127. d:o d:o på Tyska af Nössel-Kurts, 1 band.
128. Tysk språklära af Lyth, inkompl., 1 band.
129. d:o af Öhrlander, 2 band.
130. d:o för Kung. Krigs. Akademin af Somraelius
(1827) 1 band.
131. Deutsche Sprachlere af Heincius, 1 band.
132. d:o d:o af Flinkenschild, 1 band.
133. Guinchard, Lärobok i Franska, inkompl., 1 band.
134. Öhrlander, d:o i Franska, 2 band.
135. Fransk gramatik af Meidingen, 1 band.
136. Oman, Lärobok i Engelska språket, senare kursen,
1 band.
137. Aritmetik, Beckmark, Borenius & Bergius, 3 band.
138. Föreläsning i Fortifikation, 1 band.
139. Svenskt Biografiskt lexikon tili L. 6 band.
140. Handelns Filosofi af Stirling, 1 band.
141. Gamla Finland af P. v. Knorring, 1 band.
142. Tidskrift för hemmet 1884, 1 band.
143. 2 Albums för fotografier, söndriga.
144. 1 Stereoskop, söndrigt.
145. 67 Stereoskop bilder.
146. Tidning för Finlands Händel & Industri 1882 års årg.
147. 4 Linierade Notböcker.
/ Texter tili operorna, Lucie, Norma, Trubaduren,
148. I Barberaren i Sevilla, Sköna Helena, Cornevilles
l Klockor, Kung Karls Jagt, 7 häften.
Diverse deribl.: Röfvaren Lilljas lefnadsöden, Lasse
Maja, Ekmans teckningar ur Kalevala, Duben Ma-
skinen Industri etc; Naturlagarne och växtnärin-
gen, Ora tobaken, Rein, Henrik Gabr. Porthan, Bell-
man på Djurgården, Hvad vilja de nyliberala, Per
149. j Brahe, Landtbrukshandlingar 1857, Sju verldens un-
der, Fältknäppen, Der kontorist, 2 Kataloger öfver
Thorvaldsens Museum, 2 national Museum i Stock-
holm, Zoologiska trädgården i Hamburg, Stads-
. museuni i Mainz, Salmikroskopet i Stockholm.
150. Aftnar i hemmet, 1863, häft. I—4.
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